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Ny EU-forordning vil stramme inn reglene for tillatt dyrkingsmedium i 
økologiske veksthus. Det er ikke noe problem for Martin Danielsen ved Kjær 
Gartneri i Våle i Vestfold. Han har i alt 4 daa tomat og agurk under tak, 
dyrket i jord.
Dette innholdet er hentet fra www.agropub.no
Foto: Anita Land
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Cherrytomatene og plommetomatene fra Kjær Gartneri modnes på plantene og er svært søte og gode. Foto: Anita Land
Modnes på plantene

































Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no
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